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??????、????、???????????＝???
????? ? ＝?? 、 、「 」?っ 、??? ?? 、 っ????? 、 ? ?
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????????????、???、??ー????????。????、（ ） ? （? ? ） ? ?
（?）?
?? ???っ?、??????? ??? ?? ???。??
??????、??????????????、?????。???
?、??? ? 、
「????」????、「??」?、「??」???????????
?????????。……??……「??」??????????
（?）?
?? 。
??????? ?。『 』 ? 「 」?? ? ? ? 「?」 ?????? ?。 、 、 ??? ??、 。「 「 」?? ? ? 、?? ?「 」 「 」?? 、 。?? 、「 」 、 。っ?、「? 」 、「 」 ? ???? ? 。? 「 」?? ? 。 「 」 「 」?????? っ っ ー?? 。
（?）??
????????、??????????????????????
??。?? 、 、?、 ? っ 、
?????????????????????????????????? 。 、 、 。
????
????????????????、????????、????
?????????
?? 、 、 ? 、 ??? 、?????????? ????? ????。?
???????、 ?????????っ?、???????っ????? （ ）?? ?????? 。?? 、? っ 、? ??? ? ? ー?? ?。 、 、??」 ? 「 」 っ 。
??、?????、???????????????????????
????、 、 ? （??）?? ??。 ?、「? ? ? 」???っ? 、?? 、 ??? ???? ? 、 、『 』??っ ? 『 』 ? 。「 」?? 『 』?? ? 、「 」
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北野：『古事記』の成立－『古事記』と「帝紀及び上古の諸事」－  
????っ??????????????。?????????????? ? っ 、 ??? 。??
???、???????????
???????、????????????、??????????? 。
????、?? ? 「 」 ???。「 ? ? 」 「 」 「 」?、「 ?」?? ?
????、「??」? ? ???????
??、?? 、 ??、 ? ? ? 、?? ??? ?? ?ー ? ?????????? ? 、?? ? 。?? ? っ? ??? ? 、 、???っ ? 。 っ 『 』?? ? 、「 」?、 ? 。
???????っ?、「??」＝「??」＝ 、「? ?」＝「??」＝???????????、??????????。「???
?????」??? 。 、
??????????????????????????、「??」???? ?? ??? ???。?????、「??」???????「????」 ???? ? 。
????、「??」???????????????????????
????? 、 ? ?? ? ??? 。 、 、?? ?、?
???????????????????????????????
（?）?
?? 。
????っ 。
???????????? 、「? ? 」 「 」
??、????????? ? っ 、『 』??????? ?? っ 。 ? 、
「??」?????????????????????????????
????? 。 、 （ ? ）?? 。 ? っ 、
??????、?????????? 、?? ? っ 。
?????。 ??? ????????????? 、?? ー 。
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????、「??」?????「?????????????????」??? 、「?? 、? ? 」?? ???? ?? ?????。???、?????『????』 ? ? 、「?? ?? 『 』
（?）?
?? 」? ?、「 」??? ? 。
「???????」??「??」??????????????????
????っ 、 っ?? 。 、 、『 』? ? ??? ??? ? 。「 」 、?? ? ? 、「 」?? ? っ 。?? ? 、 っ?。「 ?」 「 」 「 」?? ?? 、 」?、「 ? 、 」?? ?? 、
（?）?
?、 ? 『 』
「???」????????????????????????????
????? 。
??????????????、「????、????」??????
??????っ ?、 、「 、 」っ? 。
?」??????????????????????????「??」??? ? 、 。「 」 「? 」??? ? ???????????????????????????っ 。 、「 」 「 」 っ??、?? 。 「 」?? ? 、 、?? ? っ 。
????????????????????「??」?????????
????? 。 、「 」 「?」 ?? ?
（?）?
?? ??? ??? ? っ 、「 」?? ? 。 、??、 ? 、??っ ? 。 、?? ? っ『????』???????????????????????????????? っ 。「 」「????」???????????????????????????
??????? ? っ 。 、
「??」??「? 」???、????????????????????? 。
?、??? 「 」 ?
「????」 ? ?
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北野：『古事記』の成立－『古事記』と「帝紀及び上古の諸事」－  
???????、「??」?????????「??」??????????? 。「 」? ? ? ??っ ?。 っ 、「?」 ? 、?? ? っ???????? ???。???、「??」?????「??」????????????????????????????
?、「? 」 ? ? ? ? ?? 「?」 ?? ? ?
?、???
『???』????????????????????????????
??????、??????、? ? 。
『???』 ? 、 。
???? ? 、?? 、???、? ? 。??、 ? 、? 。?? 、?? ????「 」?? ?? ? ? ??? 、??? 、 、 ??? 。 、? 、 、?? ?? 、?? ???? 。
???、?????????????っ?。???????????、??
「??」?????????????????????????????
??????????????????。?????????????
「????」???????????????????????????
??????????????っ?。（????）??
???????? 、? 、「 」＝「
???」＝「? 」、「 」＝「 」＝「 」＝「 」?? っ 、 ?? ? ????、 ??? 、??、「? 、?? ??? 、「 ??? ? 。 「 」っ? ? 。
??????、「??」??「??」????????????????
????、 っ 、?っ 。 、??、????? ?＝ ? ? っ 。「?? 」
???、?????????????????「 」
?????っ 。?」 ? ? 、?? ???? ? 。 ??」??? 。（?） ?
??????、??? ?
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???、?????????????。???????????『????』『 ?』、 『 ?』、 ?「??」、『????????』????『??』??????????
????? ?。 、 ?、 『?』 っ 『 』
「??」?? ??? ? ? ?
?。（?? ）
???????、「???????」??「??」??????????
???。『?? ??? ??? ????????「???? ???」 ??『 ??』 ? 、?っ ?? ?? ? 。 、 ??、 ???。 ?、「 ? 」?? ?? っ??。??
????、「???????」? ?? ?
?、???、 ? っ っ??。? 、『 』?? ? ? ? ? 。（ ）
??????? 「 」? ?
??、「? 」?? っ 。「 」 「 」?っ ??? ?「 」 、
??
（??『???』???????????????????（??????
?????）???????????????????????????? 、? 。 、?? 、?? ?、??????????????????????。 ?、 ? 、?? ? 。『 』『 』?? ? 。?
（???????????? ? ?
?????。 、??。?
（????? 『 （（?? 「 」 ?? ??? ????????
、 ?????????????。「????」?「 」 ? 「 」? ?? ? ?。 「? 」???????????? ???? 「 」 ?? ??。 、「 」 「 」? っ 。
????、『???』?、??????????????????、?
? ?? ? 。
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北野：『古事記』の成立－『古事記』と「帝紀及び上古の諸事」－  
（??????『???????????』????????（????????????????????????（『?????
??????????』?????????
（??? （『 』 ?）（?????? ? ? ）（??? （『
???』）?
（?）『 』 、『????』? ） 。 『
??』???。?
（?）? 「? 」（?）????『?? （ ）
???『????? 』?? ?????
（?）? ?「『 』 」
??? ?
（?）? 「『 』 「 」
??? 『 』
（?）? ? 『? （ ）（?）???『?? ? 』（?）? ?（?）? ? 、（?）? ?「 」??『? ? 』 ）（?）『 ? 』 、 ? ?
??????〜??????
（?）???????????（?） ?（?）????『??????????』??????????）????? ?「 ? 」（?） ? ?（?） ?? 「『 』 ? 」
????? ?
（?）??「 」 ? ??????
??????????????????????）?
（?）????? ?（?）??? ? ? 』（（?） ?（?） ?? ?（?）???「? 」
?????『??』??? 」 ? ?
（?）??? 「 『 』 」
???）?
（?）????「??? ? 」
?『????? 』???? ?? ?
（?）????? ? ?
????????、????????、????、????、?????、????。??????、????、?????、????
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??、?????、????、?????。????。??
????、『??』???『????』????????????、?
??????????????????????????????????? 」?? ??????、「????」?????????????????? ? 、 。『 』????? 、 。
（?）??????（?） ? 『 ?????（?）???????????（?? ?? ?）???? ? ?（?） ? （???? ? ?（?） ?? 『 』??????????????????????（?）??? ?「『 』 「 」」 ???????
?、????）?
（?）????? ?? （ 『
????????』???????
。 ? 、 ? 、 ? 、????。??????、??????、 ???、? ??、? ??、 ?、 ??、 ? 。
?、 ? ? 。
?? 、 、? 、 、 ?、? 、 。 、 ???。‥‥ ……?
????、????、????、????
???、『?????』??????「???????????????
???。?????、???????????????。???????、 ?「『 』 『 』 ??? ??」? ????????????????????? ?????? ? 、 」?? ? 。
??????、??? ??、「 」? ?
????、?。 「 」 ??? ???? ?? ???? ????? ?、???『????』 ? ? ? 。 、「 」??、「? 、 。 。」 、「 」?? ?
???????。???? ?
????、「 」?っ 、 っ 、?? ???? 。 、「??? ? 」 ?
（ ） 。（?）?????????????「『???』????????????
（ 』 ???????
（ ）（?）??? ?
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??、???、『????』?『???』??????????、?『???』?『????』????????????????????
???????、??
????????『???』??、「????」????????、???
???????????????????。????
??? ? っ ? ??
。?
???。???、「??」「??」????『???』『????』????????? ? ?、『????』?「??
?
?」? ? ?? ?? ? ???? 。 っ?? ? ??、? ? っ っ 。
????「??????????『? ?』 ?? っ? ?
??? ? ????、『 』 っ???『 』 っ 、『 』?『? 』??? ? 、 、『?』? ? 、???っ 。 ? 』???、 ? 、『 』 『 』??。『 ?』 『 ?? 』 「??? 」 、 、「 」??? 、??? っ
??。??
???、?????「???????????????????っ?
???」 ? ????????????????????????『???』??????????、????????。??、?????、『 』 『 』?。???『 』 、 、??? ?? ?? ?? 。??? ? 、 、 。
